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RÉFÉRENCE
Caroline Fourest, La dernière utopie. Menaces sur l’universalisme, Éditions Bernard Grasset,
2009.
1 À travers  ce  livre,  Caroline Fourest  poursuit  son combat,  commencé il  y  a  plusieurs
années, contre certains intellectuels, religieux et/ou politiques qui, au nom du droit à la
différence  et  au  respect  des  cultures  et  traditions,  remettent  en  cause  les  valeurs
fondamentales de  la  société  française  qui  plongent  leurs  racines  dans  une  tradition
historique et révolutionnaire. François Furet,  dans son ouvrage La Révolution française,
écrivait à l’occasion du bicentenaire de celle-ci que les valeurs érigées à l’époque n’étaient
plus sérieusement contestées.  Hélas,  les débats actuels montrent qu’il  n’en n’est rien.
Jamais depuis le siècle des Lumières, nous n’avons eu à faire face à une attaque aussi
puissante, concertée et organisée contre la sécularisation, l’égalité des droits et surtout
l’universalité de ceux-ci. L’ouvrage de Caroline Fourest est particulièrement bienvenu :
d’une  façon  implacable  elle  nous  montre  comment  le  multiculturalisme  aboutit  à  la
violation des droits humains les plus élémentaires et au contraire de ce qu’il est supposé
nous apporter. Ce livre montre également comment l’on détourne habilement le modèle
anglo-saxon de sa véritable signification et de son contexte pour combattre le modèle
français. Étant entendu que, là aussi, il faudrait s’interroger sur le modèle anglo-saxon
dont les limites semblent atteintes dans bien des cas. Un livre intéressant dans la lignée
de La tentation obscurantiste ou Frère Tarik. À recommander à tous ceux qui pensent que la
philosophie des Lumières est dépassée.
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